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Necessityofsimulativepracticeonthenursingeducation
YukoKATADA MikiYATSUZUKA
Schoolofnursing,ToyamaMedicalandPharmaceuticalUniversity
Abstract
Inordertoesteemthepatient'sdignityanddecreasethemedicalaccidents,thesimulative
practiceusingmannequinsorhumanbody'smodelshasbeeninitiativelyintroducedtothe
medicaldoctorcourseasthepre-clinicaltraininginUSA.Icouldhaveanopportunityto
observethemostadvancedsimulativeeducationalsystems,STRATUSandWEISER at
BostonandPittsburgh,respectivelyinUSA.Bothsystemsalsoservedastheeducational
hospitalsforthemedicalstudentsontheHarvardandPittsburghUniversities.Duringmy
stayatthesecities,Icouldlearntheusefulnessandprincipleofthesimulativepractice
(clearnessofdestination,teachablemovement,motivation,team work,andspiritofgood
chalengersandfacilitatorsratherthanteachers).Mytheseexperiencesinthemedicaldoctor
courseinUSA,leadedmetoconsiderthenecessityofthiseducationalsysteminthenursing
courseinJapan.However,thissystem hasnotyetbeenintroducedinthenursingcourse
andalsostudiedlittleforthepast10yearsinJapan.Takingtogethertheusefulrolesof
thissystemwiththepresentstatusinJapanstronglyrequiringthesystemiceducationof
thenewnursesandpatient'sdignity,anddecreaseinthemedicalaccidents,Inowheartily
hopetheestablishmentofthiseducationalsystem inthenursingcourseinJapaninthe
nearfuture.
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